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Joc de cartes 
[A Elonorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya] 
Honorable senyor, 
Ben segur que sabeu, perquk la premsa se n'ha fet ressb en més d'una ocasió, 
que la revista «Els Marges)) -que en aquests moments dirigeixo juntament amb 
[...]- no constava en la relació de les subvencions a revistes especialitzades 
concedides per la vostra Conselleria i publicada al «Diari Oficial de la Generali- 
tat de Catalunva)) de 5 de novembre de 1990. 
Han passat gairebé tres mesos des d'aquella data i no hem rebut ni s'ha fet 
pública la rectificació d'aquell llistat o una ampliació que ens inclogués. Com 
que creiem que complim amb totes les característiques que ens donen dret a 
rebre l'esmentada subvenció, us pregaríem que prenguéssiu les mesures perti- 
nents. 
Atentament, 
[un Director] 
Barcelona, 28 de gener de 1991 
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[A IHonorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluya] 
Honorable senyor, 
Amb data de 28 de gener, vam trametre-us una carta recordant-vos el 
sorprenent oblit de que havia estat objecte la revista «Els Marges)) per part de la 
Conselleria que dirigiu a l'hora de distribuir les subvencions a revistes. Fins a 
l'actualitat, no hem rebut cap resposta, ni la rectificació que ens semblava que 
era de justícia, ni a la nostra carta. No entenem, de veritat, els motius que hagin 
pogut provocar aquestes circumstancies i no sabem si tenim dret a demanar 
explicacions. En  tot cas, creiem que «Els Marges)) és una revista que pertany a 
l'ambit territorial catala i que treballa dins el marc de la cultura catalana. 
Atentament, 
[els Directors] 
Barcelona, 12 d'abril de 1991 
[Resposta de la Direcció General de Promoció Cultural] 
Distingit seyo5 
E m  plau de respondre, en nom de I'Hanorable Conseller de Cultura i en el meu propi, Iesmit 
que li va adrefar el dia 28 de gener del 1991. 
Pel setembre del 1990, la seyora f...], de Curial Edicdons Catalanes, SA, editora de c(Eh 
Marges)) i altres publicacions, va posar-se en contacte amb el Delegat de Promoció de la Premsa, 
senyor l...], per tal de veure si aquestes publicacions podien acollir-se als @ts a la premsa, aates 
que no podien acollir-se al suport geniric als llibres en catala. E l  Delegat de Promoció de la 
Premsa li explica que els ajuts a les publicacions estaven limitats a la premsa de periodicitat 
trimestral, com a maxh ,  i que per apesta raó no havien estat incloses a cap dels ajuts que 
s'atorgaren el 1990. E n  la documenta&' enviada per la senyora L...] amb data de 21 de setembre 
del matezx a 9  es posava de manifest que cap de les publicacions podria acollir-s'hi, ates que 
superaven la periodicitat lrmdt. 
De la conversa mantinguda amb el senyor l...] es va conchre que Curial Edicions Catalanes 
S A  presentatia la sollicitud de subvend en la seguent convocat6ria per tal d'acollir-se ah Yuts, 
en el cas que s'ajusessin a la normativa. 
E n  la present convocathia, Curial Edicions Catalanes, SA, ha presentat la sollicitud per a 
totes les publicacions que edita, signada per la seyora [...] en la seva qualitat de gerent. Atts  que 
la normativa dels ajtrts s'ha modificatper a acollir les publicacions de periodicitatjns a semestral, 
a j  d'ajtldar les publicacions especiali&des com ara ccEls Marges)), ésprevisible que des dára la 
publicació que dirigeix vostt podra comptar amb subvencions del Departament de Cultura. 
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Considero, per tant, que amb aquests aclarments queda resolt elproblema que plantejaa en 
la seva carta del 28 de gener del 1991. 
Aprojto i'ocaióper fer-li avinents els meus bons des& envers la publicació que dirgeix. Ben 
cordialment, 
[el Director Gral. de Promoció Cultura4 
Barcelona, 21 de marf del 1991 
[Resposta de 1'Honorable Conseller de Cultura] 
Barcelona, 24 d'abd de 1991 
He rebut el vostre darrer escrit del 12 d'abd en el qualfeu esment a i'anterior carta que vau 
trametre'm el 28 de gener. 
M'ésgrat informar-vos que he estudiat la qtiestdo' que hiplantejavu conjuntament amb el Sr. 
L...], Director General de Promocio' Cultural, a qui he demanat que es posi en contacte amb vós 
per tal de donar-hi reqosta. 
Rebeu la meva salutació més cordial, 
[el Conseller de Cultura] 
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[A /Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Cataltnya] 
Honorable senyor, 
Hem rebut la vostra resposta a les nostres canes de 28 de gener i 12 d'abril. 
Ens hi comuniqueu l'acord pres amb el Sr. [...], el qual, d'altra banda, a part de la 
comunicació d'aquests acords, va mantenir contactes telefbnics amb nosaltres. 
Ja vam indicar, pero, al Sr. [...], que en la carta del 28 de gener hi 
especificavem amb totes les lletres que era a la resolució publicada al c(Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunva)) de 5 de novembre de 1990 aue ens referíem. 
J I 
Aquesta resolució és, ni més ni menys, la que conté el llistat de revistes que van 
rebre la subvenció extraordinaria -i sorprenentment substancial, en molts casos, 
atesa la qualitat i importancia cultural que tenen moltes d'elles- procedent dels 
anomenats ccserreh. Hi esmentavem, a més, el fet que la premsa se n'havia fet 
resso de la nostra absencia en aquelles Ilistes: vegeu, per exemple, l'«Avui» del 8 
de novembre. Per aixo, ens en vam endur una considerable sorpresa en veure 
que no era a aquesta qüestió a la qual se'ns contestava, sinó a una altra, la de les 
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subvencions anuals. Serrells i subvencions havien estat objecte, anteriorment, de 
converses entre Curial, l'editorial que publica i comercialitza la nostra revista 
-en concret, la Sra. [...] i el Sr. [...l. D'alguna manera, doncs, la vostra Conselle- 
ria -fins i tot en el cas de no identificar els seus propis decrets- coneixia ja quina 
era la nostra petició. - 
Nosaltres, que estem registrats com a revista, demanivem la nostra inclusió 
en aquel1 llistat. 1 ho feiem paral.lelament a «Reduccions», de Vic, una revista 
semblant a la nostra i que, com nosaltres, havia sofert la mateixa discriminació. 
Ells han rebut una resposta positiva amb l'atorgament d'una quantitat de més 
d'un milió de pessetes. Que consti: l'han rebut després de la publicació de la 
llista de subvencions procedents dels «serrells» al «DOC» i després del canvi de 
Director General. Per ells, ens n'alegrem. Bé que, haureu de reconeixer, senyor 
[...], que aquest fet comporta per a nosaltres una segona discriminació. 
Per aixo, i davant el silenci de l'administració, vam trametre la segona carta. 
Celebrem, és clar, que se'ns permeti a partir d'ara demanar els ajuts institucionals 
i agraim les mesures preses. Reiterem, pero, que aixo no és el que demanivem a 
la carta. 
Cordialment, 
[els Directors] 
Barcelona, 8 de maig de 1991 
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